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Balzacの作品における動詞の一致について
-Ce sont des hommes/C'est des hommes の場合一—
山田恵実
M.Grevisseは，《Cesont des hommes; C'est des hommes》という
表現において， Problemesde langageの中で，《Nousn'en doutons guere, 
parce qu'on nous l'a appris des l'ecole primaire et que nous avons vu 
cent fois les auteurs se conformer a la regle: on met ordinairement au 
pluriel le verbe~tre precede du pronom ce quand l'attribut est un nom 
pluriel ou un pronom de la troisieme personne du pluriel: << Ce sont 
des hommes >>》 I) と述べている。
しかし， M.Grevisseは，属詞が複数名詞または三人称複数の代名詞であ
る場合， etre動詞は一般的に複数形でおかれるとしながらも，《C'estla 
l'usage a peu pres general. Je dis << a peu pres>>, car il n'est pas 
incorrect de mettre le verbe au singulier. Cet accord, je le sais, passe 
pour etre un peu plebeien, et il est courant, en effet, dans la langue 
populaire》2) と記し， etre動詞が単数形でも誤りではなく，《lalangue 
populaire》においてはそれがよく用いられると述べている。
ところで， G.et R.Le Bidoisは， H.deBalzacの《C'est十複数名詞》と
いう表現について次のように指摘している：
H.de Balzac ne fait que se conformer a cette tendance (= c'est, 
meme la OU suit un pluriel.), lorsqu'il ecrit: << Ce que les mora-
listes nomment les abimes du creur, c'est uniquement les decevantes 
pensees, les involontaires mouvements de l'interet personnel>> 
玲reGoriot 113. Rien dans cet accord qui soit pour nous sur-
prendre. Mais les personnes un peu delicates sur la langue sup-
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portent malaisement celui-ci: <<C'est des emotions qui ne se 
rencontrent pas deux fois dans la vie des jeunes gens>> ibid. 198; 
le singulier c'est jure avec le pluriel qui suit.3l 
G.et R.Le Bidoisは， Balzacの《C'est》についてはこれ以上は述べて
おらず Balzacのこの表現に関する使用の実情については触れていない。
したがって，本稿では， Balzacの作品における《C'est十複数名詞》と
《Cesont十複数名詞》の表現の etre動詞の一致の問題を取り上げ，その
使用状況を調査し考察してみようと思う 4)0 
テキストとしては,CEuvres completes de M. de Balzac, ed. Les Biblio-
philes de l'Originale, 1965~ 1968, t.1 ~ 19. を使用し，調査対象として下
記の89作品を取り上げた乳
調査対象とした作品：
La Maison du Chat-qui-Pelote, Le Bal de Sceaux, La Bourse, La 
Vendetta, Madame Firmiani, Une double Famille, La Paix du menage, 
La Fausse maUresse, Etude de Femme, Albert Savarus, Memoires de 
Deux Jeunes Mariees, Une Fille d'むve,La Femme abandonnee, La 
Grenadi恥re,Le Message, Gobseck, Autre Etude de femme, La Femme 
de trente ans, Le Contrat de mariage, Beatrix, Modeste Mignon, 
Honorine, Un Debut dans la vie, Ursule Mirouもt,Eugenie Grandet, 
Pierrette, Le Cure de Tours, L'Illustre Gaudissart, La Rabouilleuse, 
La Muse du Departement, La Vieille Fille, Le Cabinet des Antiques, 
Le Lys dans la Vallee, Illusions perdues, Ferragus, La Duchesse de 
Langeais, La Fille aux yeux d'or, Le胚reGoriot, Sarrasine, Le 
Colonel Chabert, Facino Cane, La Messe de l'Athee, L'lnterdiction, 
Cesar Birotteau, La Maison Nucingen, Pierre Grassou, Les Secrets de 
la Princesse de Cadignan, Les Employes, Splendeurs et mis恥resdes 
Courtisanes, Un Prince de la Boheme, Un Homme d'aff~ires, Gaudis-
sart I, Les Comediens sans le savoir, Un Episode sous la Terreur, Une 
Tenebreuse a/faire, Z. Marcas, L'Envers de l'histoire contemporaine, 
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Les Chouans, Une Passion dans le Desert, Le Medecin de campagne, Le 
Cure de village, La Peau de chagrin, Jesus-Christ en Flandre, Melmoth 
reconcilie, Le Chef-d'oeuvre inconnu, La Recherche de l'Absolu, 
Massimilla Doni, Gambara, L'Enfant maudit, Les Marana, Adieu, Le 
Requisitionnaire, El Verdugo, Un Drame au bord de la mer, L'Au-
berge rouge, L'Elixir de Longue vie, Maure Cornelius, Sur Catherine 
de Medicis, Les Proscrits, Louis Lambert, Seraphita, La Physiologie 
du Mariage, La Cousine Bette, Le Cousin Pons, Les Petits Bourgeois, 
Le Depute d'Arcis, Les Paysans, Petites miseres de la vie conjugate, 
Les Martyrs ignores 
Balzacの作品における《C'est十複数名詞》／《Cesont十複数名詞》
の使用状況
Balzacの LaComedie Humaine 89作品の中で，属詞に複数名詞が
きて etre動詞が単数形を取る表現の使用総数は229例であった。
etre動詞が複数形の用例は25例しかみられなかった。
《C'est十複数名詞》
(1) 1 y a des femmes clans mon aventure; mais c'est des sorcieres. 
(Sur Catherine de Medicis, t.16,p.41) 
(2) J'etais assis sur la balustrade en briques, quand le retentis-
sement de son pas mele au bruit onduleux de la robe flottante 
anima l'air calme du soir. C'est des sensations auxquelles le cceur 
ne suffit pas. 
(Le Lys dans la Vallee, t.7,p.298) 
(3) …les uns ont le don des Formes, les autres ont le don des 
Nombres, ceux-ci le don des Harmonies. C'est des progres dans le 
chemin de la lumiere. 
(Seraphita, t.16,p.318) 
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(4) Ah! si tu savais combien ce M. Noverre, M. le chevalier de 
Saint-Georges, et surtout M. Philidor, ont joue de tours a ce 
pauvre pere Chevrel! C'est de droles de corps, je le sais bien. 
(La Maison du Chat-qui-Pelote, t.l,p.59) 
上例(4)の場合， 1842年の Furne版の varianteによれば， Balzacは，
<<Ce sont de droles de corps…>>を (4)例の <<C'est de droles de 
corps…>>のように単数形 C'estに訂正している： 6) 
- Augustine, <lit-i, !cs artistes sont en general clcs 
mcure-dc-faim: Ils sont trop depcnsicrs pour nc pas ctrc toujours 
de mauvais sujcts. J'ai fourni fcu i¥l. Joseph Vernet, fen i¥1. Le-
kain et feu i¥l. Novcrrc. Ah! si tu savais com bi en cc~I. Novcrrc, 
nr. le chevnlicr de Saint-Georges, ct surtout M. Philidor, ont jouc r 
cl tours a cepauvrc perc Chcvrcl ! ~ 叫1dedrulcs de corps, jc / f'y' 
le sais bicn. <;a vous a tous un babil, clcs mauicrcs . Ah! jamais -
ton monsieur Sumer.. Somm .• 
(5) Qa? .cria le jugeur d'un bout de la table a l'autre. C'est des 
phrases tirees au hasard dans un chapeau, veritable ouvrage ecrit 
pour Charenton. 
(La Peau de chagrin, t.14.p.46) 
上例(5)例も (4)例と同様に， 1845年の Furne版の varianteにおいて，
<<Ce sont des phrases tirees au hasard dans un chapeau…>>を<<C'est
des phrases tirees au hasard dans un chapeau…>>に訂正している： 7) 
-He I mes buns amis, que pouvcz-vous alendre d'un siecle 
0 .. J repu de politiqur.? tli Nathan. Qucl a etcle sort吟血甲， la I plus ravisantc conception ... 
尼？、一S1岡 rniTcria le jugeur d'un bout de la table a l'autre. C『 J~·ぶ砂 4-_.,.醤desph~ascs tirecs au hasard daos un chapeau/柘ilablcou・．
vr?ge crit pourじharcnton. J.,.( /拓ゾ；字／文悶::  悶:., , I j IvJft' 'I 
人臼 一Oh!oh! ーAh!ab! 
-Ils se batlront. 
-Non. 
-A demain, mon~ieur. 
-A l'instanl, rcpondit Nathan. 
-Aluns ! alons ! vous~I心 deu~braves.
Vuus en tltes un aulre ! ditle pro,-ocateur. 
-!Is nc pcuvcnt seulement pas se meltre dchoul. 
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《Cesoot十複数名詞》
(6) Mais l'art de ne sortir de chez soi que pour y rentrer quand la 
police vous a revele une conspiration, mais savoir rentrer apropos! 
…ah! ce sont des enseignements impossibles a formuler. 
(La Physiologie du Mariage, t.16,p.529) 
(7) Les hommes se laissent tuer, mais non les inter~ts…. Eh! mon 
Dieu, que nous font la France, le tr6ne, la legitimite, le monde 
entier? Ce sont des billevesees aupres demon bonheur. 
(La Duchesse de Langeais, t.9, p.173) 
(8) Chut! (厄coutez!氏outez!)Ayez d'abord un oncle gros et gras, 
septuagenaire au moins, ce sont les meilleurs oncles. (Sensation.) 
Faites-lui manger, sous un pretexte quelconque, un p~te de foie 
gras… 
(La Pe叫 dechagrin, t.14,p.43) etc. 
次例 (9)のような直説法半過去形の《C'etait十複数名詞》の場合は，
etre動詞の直説法半過去形の複数形の活用が単数形の活用と同音である
ため，《C'etait十複数名詞》がよく使われるといわれている。
(9) C'etait alors des poignees de main! Mon cher Birotteau, du 
courage! 
(Cesar Birotteau, t.10,p. 309) 
M.Grevisseは， LeBon Usageの§898で， etre動詞がとくによく単数
形になる場合として，音を問題に取り上げ， (9)例のような半過去形の例や
条件法現在形の例を示している：
Le singulier est particulierement frequent dans certains cas. 
— Lorsqu'il est identique au pluriel pour l'oreille:Ce n屯TAIT
pas des confidences qu'elle murmurait (BARRtS, Jardin sur 
l'Oronte, p.28). 
- Sinon, ce SERAIT des soins perdus (H. MICHAUX, Ailleurs, 
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p.231) .8> 
さらに，これに関しては， J.Hanseもまた同じような見解で， Nouveau
dictionnaire des difficultes du fran,;ais modemeの中において半過去形
の例を挙げ次のように言及している：
Un auteur emploie a quelques pages de distance ce sont et c'etait : 
Ce sont les pluies et les vents qui annoncent l'automne (…）． 
C'etait de tres beaux nuages, mais qui allaient leur chemin sans 
s'arr~ter (B.Clavel, Le seigneur du fleuve, Poche, pp.5, 8). C'est 
un fait que, parce que l'oreille ne perc,;oit aucune difference entre 
c'etaient et c'etait, celui-ci concurrence davantage celui-la: Un peu 
plus loin, c'etait des plantees qui n'etaient pas encore vendangees 
(Id., L'Espagnol, J'ai lu, p.142).9> 
Balzacの作品では，単数形と複数形で音が同じになる例が， E!tre動詞が
単数形の229例中，直説法半過去形《C'etait十複数名詞》の例が42例，接
続法現在形の《Cesoit十複数名詞》の例が 1例，条件法現在形の《Ce
serait十複数名詞》の例が3例あり，全部で46例みられた。一方， E!tre動詞
が複数形の用例数25例の中では，半過去形の《C'etaient十複数名詞》の
例が4例，接続法現在形の《Cesoient十複数名詞》の例が2例みられたが，
条件法現在形の例はみられなかった。
《C'etait十複数名詞》 (E!tre動詞が単数形の全用例229例中， 42例）
uc≫Chaque fois que la porte s'ouvrait, c'etait des palpitations a me 
briser le cceur. 
(Une Filled'知ve,t.2,p. 258) 
Ul) Tout a ete a son adresse et m'a perce le cceur. Je voyais bien que 
c'etait des frimes; mais le mal etait sans remede. 
(Le玲reGoriot, t.9,p.516) 
u2) C'etait des soirees de grandes emotions pour la vieille aveugle. 
(Beatrix, t.3,p.316) etc. 
《C'etaient十複数名詞》 ({!tre動詞が複数形の全用例25例中， 4例）
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M …les aigles, les drapeaux etaient inclines comme pour un enter-
rement, car on peut vous le dire, c'etaient les funerailles de l'em-
p1re, et ses armees p1mpantes n'etaient plus que des squelettes. 
(Le Medecin de campagne, t.13.p.446) 
(14) Etaient-ce des bohemiens? etaient-ce des flibustiers? 
(Sarrasine, t.10.p.92) 
(1$ ••• huit files et cinq gar~ons, dont les maris et les peres devaient 
repondre, et qui etaient dans une entiere indigence; mais aussi 
c'etaient les seuls qui ne possedassent rien. 
(Les Paysans, t.18.p.735) 
《Cesoit十複数名詞》 (etre動詞が単数形の全用例229例中， 1例）
M Quel malheur que ce ne soit que des gros sous! repondit le 
bonhomme. 
(Eugenie Grandet, t.5,p.292) 
《Cesoient十複数名詞》 (etre動詞が単数形の全用例25例中， 2例）
(1り…enfintoutes les infamies qui se pratiquent sous le manteau 
d'une cheminee ou autrement dans un but de plaisir ou d'interet 
personnel, croyez-vous que ce soient des actes de foi, d'esperance 
et de charite? 
(Le玲reGoriot, t.9,p. 393) 
(1$ 1 suffit, dit Malin effraye de la perspicacite du Pref et de police, 
que ce soient mes ennemis pour que j'imite la conduite de Votre 
Majeste; je demande done leur radiation et me constitue leur 
avocat aupres d'ele. 
(Une Tenebreuse a/faire, t.12,p.317) 
《Ceserait十複数名詞》 (etre動詞が単数形の全用例229例中， 3例）
(1鳴 Eh!bien, ce serait des malheurs, n'aideriez-vous pas la file de 
Saillard, une petite qui vous tricote des bas depuis trente ans? 
(Les Employes, t.11 ,pp.262-263) 
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(20) Ce serait dix-sept cent mille francs! s'ecria Fraisier stupefait. 
(Le Cousin Pons, t.17,p.567) 
(2~Pourquoi n'en finissez-vous pas, ce serait trois cents francs de 
rente viagere, dit Poiret a mademoiselle Michonneau. 
(Le匹reGoriot, t.9,p.438) 
上例 (2<≫(2りは etre動詞が単数形と複数形で音が同じになる条件法現
在形の例であるとともに，属詞に金額がくる例でもある。このように，
Balzacの作品で属詞に金額がくる場合の例は(20)(21)の2例以外にも19例み
られた10)。
(2) . ele monte a vingt-cinq mille francs par an, c'est soixante-
_g_uinze mille francs. 
(La Cousine Bette, t.17,p.120) 
(2~Douze! c'est trente-six francs. 
(Le Cousin Pons, t.17,p.639) 
~4) Eh bien! on vous flanquera du tabac. C'est done deux mille 
quatre cents francs de rente viagere . 
(Le Cousin Pons, t.17 ,p.640) etc. 
Balzacは属詞が金額の場合，単数形の《C'est十複数名詞》のみを用い
ている。属詞に金額や年月の例が見られる例については， M.Grevisseは，
《Dans!'indication de l'heure, d'une somnie d'argent, etc., quand 
l'attribut de forme plurielle est pense comme exprimant un singulier, 
un tout, une quantite globale, on met le verbe au singulier (comp. § 
431): C'EST onze heures qui sonnent (LITTRE, s.v. ce, 2°) [on indique 
l'heure, non les heures]. — C'EST cent mille francs environ qui me sont 
necessaires (H.BECQUE, Michel Pauper, II,10) [idee d'une somme, d'un 
nombre].》11) と記述しており，例えばお金の量を表わしたり，時間を示し
たりする際には《C'est十複数名詞》といった etre動詞が単数形がおかれ
ると指摘している。また Balzacの作品では属詞に年月や年齢がくる例が
斡 ~~1) の 3 例みられた。この場合も Balzac は単数形の《C'est十複数名
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詞》のみを用いている叱
(2$ C'est huit ans apres que, tout a coup, cette scene, jusque-la 
muette pour moi, s'est comme levee dans mon souvenir; … 
(La Physiologie du Mariage, t.16,p.441) 
(2$ E coutez, monsieur Crevel, reprit la baronne trop seneuse pour 
pouvoir rire, vous avez cinquante ans, c'est dix ans de moins que 
monsieur Hulot, Je le sa1s; … 
(La Cousine Bette, t.17,p.6) 
(21) C'est a vous, c'est six mois d'appointements que vous aurez; 
et puis, si vous quittez le theatre, vous me les rendrez. 
(Le Cousin Pons, t.17 ,p.639) 
さらに，次の (2$~@O)の用例におけるように，先行する単数名詞を Ceで
受けた用例がみられる。類似例は'(2か~Mの3例以外にも 3例みられ全部
で6例みられた13)0 
(2$ .•• ma respectable amie, c'est des epreuves auxquelles il faut 
savoir vous soumettre. 
(Une double Famille, t.1,p.303) 
僻 Or,la Nature, pour l'employe, c'est les bureaux; … 
(Les Employes, t.11,p.219.) 
@O) L'important dans le mariage, c'est les convenances qu'on y 
cherche. 
(Le Depute d'Arcis, t.18,p.449) etc. 
M.Grevisseは上記の僻~@O)例のような先行する単数名詞を Ceで受
ける場合やまた，先行する代名詞を Ceで受ける場合について例を示し次
のように述べている：
Le singulier (=le verbe~tre) est particulierement frequent dans 
certains cas. 
Lorsque le pronom ce reprend un nom ou un pronom singuliers qui 
precedent: Le catholicisme en France […] , c'EST les congregations 
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(BARR豆s,Derac., p.296). —- Ce que je sens surtout, c'EST mes 
limites CGmE, Journal, 4 aofit 1930). — Ce qui est reel dans la 
perception et qui la distingue du r@ve, ce n'EST pas les sensations, 
c'est la n釦essite(S. WEIL, La pesanteur et la grtLce, p.60) 14>. 
(2$ ~図の用例とは異なり複数形の《Cesont十複数名詞》でも 1例み
られるので次にその例を挙げておく。
@I) Et d'abord, ce qui m'a le plus frappe, ce dont je suis encore 
epris, ce sont deux yeux jaunes comme ceux des tigres; … 
(La Fille aux yeux d'or, t.9,p.259) 
調査結果をまとめると次の通りである。
Balzacは， etre動詞が単数形の《C'est十複数名詞》の例を229例用い
ているのに対し，《Cesont十複数名詞》の例は25例しか用いていない。 G.
et R.Le Bidoisが指摘するとおり， etre動詞が単数形の《C'est十複数名
詞》の表現を複数形の《Cesont十複数名詞》よりも極めて多く使用して
いる。
また， M.GrevisseがLeBon Usage§898に， etre動詞が単数形によく
なる場合として， etre動詞の活用形が単数・複数同音の例，先行する単数
名詞や代名詞を Ceで受ける例，属詞に金額や年月がくる例を指摘してい
るが，そのような場合 Balzacは概ね単数形を用いていた。属詞に金額・
年月がくる例ではすべて etre動詞が単数形の《C'est十複数名詞》を使用
していた。先行する単数名詞あるいは代名詞を Ceで受ける例は全部で7
例みられ，そのうち《C'est十複数名詞》が6例であったのに対し《Ce
sont十複数名詞》は 1例であった。なお， etre動詞の活用形が単数・複数
同音の例では，直説法半過去形で《C'etait十複数名詞》の例が42例みら．
れ，《C'etaient十複数名詞》の例は4例であったので単数形のほうがおよ
そ10倍多く用いられている。条件法現在形の《Ceserait十複数名詞》の
例においては単数形のみを用いている。しかしながら，接続法現在形では
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《Cesoit十複数名詞》の例が1例に対し，《Cesoient十複数名詞》の例が
2例みられた。
Balzacは， etre動詞が単数形の《C'est十複数名詞》の表現において，
M.Grevisseが指摘した etre動詞の活用形が単数・複数同音の例，先行す
る単数名詞や代名詞を Ceで受ける例，属詞に金額や年月がくる例におい
てはもちろんのこと，それ以外の用例においても，《C'est十複数名詞》を
《Cesont十複数名詞》よりもずいぶん多く用いているということがわか
る。
Balzacが《C'est十複数名詞》を多用することについて，彼が1838年，
Marquis de Custineに宛てた書簡の中で興味深い意見を記している：
Mais, vous faites vous toujours la faute de c'etaient ou ce sont 
qui d'ailleurs a ete commise par de grands ecrivains. Ce est le 
nominatif, le verbe doit etre au singulier. On doit dire : c'est des 
femmes qui passent et non ce sont. Entre deux mauvaises locu-
tions, il faut choisir celle qui est frani;aise, c'est-a-dire logique. 
Car c'est des femmes ne vaut pas mieux que ce sont des femmes, 
mais c'est des femmes est irreprochable. Je vous dis ceci parce que 
vous etes un grand ecrivain et devez donner l'exemple. La ques-
tion a ete jugee sans appel, et je suis occupe a corriger cette incor-
rection partout ou ele est chez moi.15> 
この書簡の中で， Balzacが「Ceが主格であるので， etre動詞は単数形
でなければならない」という箇所と，自らの作品の中で，《Cesont十複数
名詞》を《C'est十複数名詞》へと訂正し直しているという箇所は注目に
値する。つまり， Balzacが《C'est十複数名詞》を多用する状況は， Balzac
自身が，この表現を彼の創作活動の中で意識しており，代名詞 Ceは主語
であるという見地に立ち，作品の中で《Cesont十複数名詞》を《C'est+
複数名詞》に訂正し直すということにも起因していると思われる。
Balzacの LaComedie Humaine 89作品について《C'est十複数名
詞》と《Cesont十複数名詞》の使用状況を作品ごとに調査したので，表
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示しておく。
La Comedie Humaine 89作品の〈C'est十複数名詞〉／《Cesont十複数名詞》の使用数の表
(C'est+ (Ce sont+ (C'est+ (Ce sont+ 
作品名 (89作品） 復数名詞） 復数名詞） 作品名 (89作品） 復数名詞） 複数名詞）
の使用数 の使用数 の使用数 の使用数
Le Cousin Pons 17 ゜L'Enfant maudit 3 ゜La Physiolog如血mariage 14 4 L'Interdiction 3 ゜Le Pere Goriot 12 2 Cesar Biroteau 3 ゜Ilusions perdues 11 ゜La Pe叫 dechagrin 2 2 Les Paysans ， 1 La Duchese de Langeais 2 3 
Petites mほeresde la vie conjugal.e ， "゜.~油匹螂."'"Mori屈ど祗・-=枷馳,曲_紐蜘L・砥・ '紐叩知江Le Lys dans la Vale ， ゜ 2 ゜直枷rsde l'histoire contemporaine 8 ゜La Cousine Bete 8 ゜Le Medecin de Campagne 7 1 La File皿 yeuxd'or 1 1 
Splendeurs et Miseres des Courtis皿es 7 ゜Les Chouans 7 ゜Seraphita 5 2 1 ゜La Recherche de l'Absolu 5 ゜Les Employes 5 ゜Eugenie Grandel 4 2 
Feragus 4 1 如 asine,us Martyrs ignores ゜2 Le Con/rat de mariage 4 ゜Melmolh reconcilie ゜1 PiereUe 4 ゜La Femme de trente皿s 4 ゜La Rabouileuse 4 ゜脱atrix 4 ゜ ゜゜Les Come直:enssans le savoir 4 ゜Une T'enebreuse af aire 3 1 
L'l佃treGaudisart 3 ゜CGadudignaisar, t La1 FUausn Hse ommaitre des'afe, aires 
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なお，参考までに， Balzacと同時代の作家， Chateaubriand,Stendhal, 
Flaubertの作品における etre動詞が単数形の《C'est十複数名詞》と複
数形の《Cesont十複数名詞》の使用状況を以下の作品を対象に調査して
みた16)。
Ch~teaubriand では， Atala, Rene, Memoires d'Outre-Tombe, Stend-
halでは， LaChartreuse de Parme, L'Abbesse de Castro, Lucien 
Leuwen, Le Rouge et le Nair, Flaubertでは， Bouvardet Pecuchet, 
L'Education sentimentale, Madame Bovary, SalammbO, Souvenirs, 
notes et pensees intimes, La Tentation de saint Antoine, Trois Contes: 
UnC四ursimple, La Legende de saint Julien l'Hospitalier, Herodiasを
取り上げた叱
Balzacと同時代の三作家の etre動詞が単数形と複数形の使用総数を挙
げると以下の＜表1>になる。
＜表1> etre動詞が単数形と複数形の用例数
@tre動詞が単数形 etre動詞が復数形
《C'est+複数名詞》の用例数 《Cesont十複数名詞》の用例数
Balzac 229 25 
Chateaubriand 4 87 
Stendhal 12 81 
Flaubert 6 63 
この＜表1>の用例数をもとに，それぞれの作家の，属詞に複数名詞が
くる際の《C'est十複数名詞》の使用率を比較してみるとく表2>のよう
になる。
＜表2>~tre 動詞が単数形の場合の使用率
~tre 動詞が etre動詞が単数形作家名 単数形と複数形の etre動詞が単数形
使用数の合計 の使用数 の使用率（％）
Balzac 254 229 90.2% 
Chateaubriand 91 4 4.4% 
Stendhal 93 12 12.9% 
Flaubert 69 6 8.7% 
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＜表2>の etre動詞が単数形の使用率を作家別にみてみると，属詞に
複数名詞がくる際， Balzacが90.2%の高い割合で《C'est十複数名詞》の
場合を用いており，他の三作家では Chateaubriandが4.4% , Stendhal 
が12.9%,Flaubertが8.7%で， Balzacの《C'est十複数名詞》の使用率の
数値が他の三作家より相当高いことがわかる。また Chateaubriand,
Stendhal, Flaubertの etre動詞が単数形の《C'est十複数名詞》の用例
数は Chateaubriandで4例， Stendhalで12例， Flaubertで6例あり合計
で22例みられる。この22例の中で， M.Grevisseの LeBon Usage§898 
にある etre動詞が単数形によくなる場合の， etre動詞の活用形が単数・
複数同音の例，先行する単数名詞や代名詞を Ceで受ける例，属詞に金額・
年月がくる例は17例みられた。それ以外の例はわずか 5例で次のような例
がみられた。
…c'est des prefectures, imaginees par cette republique romaine, 
que Bonaparte a emprunte !'institution de ses prefets. 
(Chateaubriand, F.-R. de -Memoires d'Outre-Tombe t.3 (2)-p.433) 
C'est de petits details de cour aussi insignifiants que celui que 
nous venons de raconter qu'il faudrait remplir l'histoire des 
quatre annees qui suivirent. 
(Stendhal, La Chartreuse de Parme, I, p. 239) etc. 
注）
1) M.Grevisse, Problemes de langage, Duculot, 1961, t.I, p. 241. 
2) Ibid. 
3) G.et R.Le Bidois, Syntaxe du fran,;ais moderne, Auguste Picard, 
1967, t.I, p. 119. 
4) 今回，《C'est十複数名詞》は，属詞に数個の名詞または複数名詞が並列され
ない場合に限定した。
5) BalzacのLaComedie Humaine 89作品から用例を検出する際に， Le
Catalogue des LettresのCD-ROM,Honore de Balzac LA COMEDIE 
HUMAINE TEXTE INTEGRALを用いてコンピュータによる検索を行
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い，検出された用例を，再度， Furne版を対象にして付き合わせた。
6) CEuvres completes de M. de Balzac, ed. Les Bibliophiles de l'Origi-
nale, 1965, t.l, p. 59. 
7) Ibid., 1967, t.14, p. 46. 
8) M.Grevisse, Le Bon Usage, 11'ed., Duculot, 1980, p. 1322. 
9) J.Hanse, Nouveau dictionnaire des dげ'jicultesdu frani;ais moderne, 
Deuxieme edition mise a jour et enrichie, 1994, pp. 1003-1004. 
10) この属詞に金額がくる例21例は， etre動詞が単数形の用例229例の内数であ
る。
11) M.Grevisse, op.cit., p. 1323. 
12) この属詞に年月がくる例3例は， etre動詞が単数形の用例229例の内数であ
る。
13) この先行する単数名詞および単数の代名詞を Ceで受ける用例 6例は， etre
動詞が単数形の229例の内数である。
14) M.Grevisse, op.cit., p.1322. 
15) H de. Balzac, Correspondance Tomell/(1836-1839), ed. Roger Pierrot, 
Garnier Freres, 1964, p. 425. 
16) Chateaubriandの作品Memoiresd'Outre-Tombeと， Stendhalの作品，
L'Abbesse de Castro, Lucien Leuwen, Le Rouge et le Noir, 及び，
Flaubertの全作品の用例については，検出する際， INaLF (CNRS)の
FRANTEXTをもとに編纂された CD-ROM,DISCOTEXT 1: TEXTES 
LITTERAIRES FRAN(:AIS 1827-1923. を用いて検索を行った。
17) Chateaubriand, Stendhal, Flaubertの調査テキスト：
Chateaubriandの作品：
Atala, Gallimard, 1969. 
Rene, Gallimard, 1969. 
Memoires d'Outre-Tombe [1848], ed. M. Levaillant. -Paris: Flam-
marison. -4vol.-(Les Grands memoires). 
Stendhalの作品：
La Chartreuse de Parme, Edito-Service S.A., Cercle du Bibliophile, 
Geneve, 1969. 
L'Abbesse de Castro [1839]. -In Chroniques italiennes, ed. M. Crou-
zet.-Paris: A. Colin, 1960, p. 141-238. —(Bibliotheque de Cluny). 
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Lucien Leuwen [1835], ed. H. Martineau. -Paris : Le Divan, 1929. -3 
vol., L-359+ 422+ 42lp. -(Le Livre du Divan). 
Le Rouge et le Nair : Chronique du XIX・siecle[1830], ed. H. 
Martineau. -Paris : Garnier,1963. -XXXIV-606p. -(Classiques 
Garnier). 
Flaubertの作品：
Bouvard et Pecuchet [1880], ed. R. Dumesnil.-Paris: Les Belles 
Lettres,1945. -2vol., 135+38lp. -(Les Textes francais). 
L'Education sentimentale [1869], ed. R. Dumesnil.-Paris: Les 
Belles Lettres, 1942. -2vol., CXXXVI-256+455p.-(Les Textes francis). 
Madame Bovary [1857], ed. R. Dumesnil.-Paris: Les Belles Lettres, 
1945.-2vol., CXCVII-189+387p. -(Les Textes francais). 
Salammbo [1863], ed. R. Dumesnil. -Paris : Les Belles Lettres, 1944. 
-2vol.,CLXIII-177+345p. -(Les Textes francais). 
Souvenirs, notes et pensees intimes [1841] , ed. L. Chev alley Saba tier. 
-Paris: Buchet -Chaste!, 1965. -lllp. 
La Tentation de saint Antoine : version de 1874 [1874]. -In (Euvres 
completes. -Paris : L.Conard, 1910, p.1-201. 
Trois Contes: Un Cceur simple, La Legende de saint Julien l'Hos-
pitalier, Herodias [1877] , ed. E. Maynial. -Paris : Garnier, 1960. 
-238p.-(Classiques Garnier). 
